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 Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya praktek jual beli salam pada 
dekorasi dinding dengan menggunakan wallpaper di Kelurahan Sidomulyo Barat 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana praktek jual beli Salam pada usaha dekorasi dinding dengan 
menggunakan wallpaper dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
praktek jual beli Salam pada usaha  dekorasi dinding dengan menggunakan 
wallpaper Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Penulis mengambil 
data di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah ingin mengetahui apakah praktek jual beli Salam pada usaha dekorasi 
dinding dengan menggunakan wallpaper Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan 
Tampan sudah sesuai dalam pandangan Fiqh Muamalah. 
Penelitian ini adalah sosiologis hukum yang bersifat lapangan. Populasi 
dari penelitian ini adalah 10 orang pemilik usaha wallpaper dan 50 orang pemesan 
(pembeli). Karena populasi dalam penelitian relatif sedikit, maka seluruh populasi 
dijadikan sampel dengan teknik Total Sampling. Subjek penelitian adalah pemilik 
usaha wallpaper dan pihak pembeli (konsumen),sedangkan objek penelitian ini 
adalah praktek jual beli salam pada dekorasi dinding dengan menggunakan 
wallpaper. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, 
Angket dan Dokumentasi. Teknik penulisan menggunakan metode deduktif, 
induktif dan dekriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara, Angket dan 
Dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli Salam pada usaha 
dekorasi dinding dengan menggunakan wallpaper  Kelurahan Sidomulyo Barat 
Kecamatan Tampan sebagian sudah sesuai dengan konsep jual beli Salam dari 
segi pemesanan,bukti transaksi dan pembayarannya. Sedangkan kendala dan 
masalah yang tidak sesuai adalah masih ada keterlambatan penyelesaian dan 
penundaan pembayaran oleh pembeli (pemesan). Dan dalam jual beli Salam ini 
tidak dibenarkan. 
 
